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Tiivistelmä
Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja analysoida tunnuslukujen käyttöä suomalaisten
pörssiyhtiöiden pääomistajastrategioissa. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja tutkimusote on
käsite- ja toiminta-analyyttinen. Tutkimuksessa jaotellaan tunnusluvut uudesta näkökulmasta,
omistajatyyppien perusteella. Tutkijan omat subjektiiviset käsitykset vaikuttavat tunnuslukujen
uudelleenjaotteluun. Empiirinen osuus havainnollistaa teoreettisia kehittelyjä.
Suurin osa suomalaisista pörssiyhtiöistä on yhden tai muutaman pääomistajan hallinnassa.
Omistajilla on kuitenkin erilaisia tavoitteita omistuksensa ja yhtiön suhteen. Suomalaisten
pörssiyhtiöiden pääomistajat voidaan jakaa seitsemään eri ryhmään: ensimmäisen sukupolven
yrittäjä, suku, yksityinen suursijoittaja, yhteisö, kotimainen instituutio, ulkomainen instituutio ja
valtio. Omistajaryhmät voidaan jakaa niiden erilaisten strategioiden perusteella neljään
omistajatyyppiin: finanssisijoittaja, arvosijoittaja, toiminnan kehittäjä sekä toimialan osaaja ja
kehittäjä.
Tutkimuksessa selvitettiin mikä on tilinpäätöksen ja sitä kautta tunnuslukujen tavoite ja miten
tunnuslukuja käytetään hyväksi. Tunnuslukujen avulla pystytään tekemään johtopäätöksiä yrityksen
taloudellisesta tilasta ja toiminnan edellytyksistä. Tunnuslukujen tarkoitus on tiivistää tilinpäätöksen
informaatiota siten, että taloudelliset aikaansaannokset asettuvat jonkinlaisiin kehyksiin ja tulevat
ymmärretyiksi. Tunnusluvut jaoteltiin tutkimuksessa viiteen kategoriaan: kannattavuus,
maksuvalmius, vakavaraisuus, osakekohtaiset tunnusluvut ja muut keskeiset tunnusluvut.
Tutkimuksessa liitettiin omistajastrategiat ja tunnusluvut toisiinsa. Pääomistajatyypeille mietittiin
parhaiten soveltuvat tunnusluvut. Uudet tunnuslukuryhmät ovat finanssisijoittajan, arvosijoittajan,
toiminnan kehittäjän sekä toimialan osaajan ja kehittäjän tunnusluvut. Tutkimukseen haastateltiin
viiden eri pääomistajaryhmän edustajaa, joita olivat valtio, kotimainen instituutio, suku, yksityinen
suursijoittaja ja yhteisö. Haastattelujen avulla havainnoitiin muutaman pääomistajatyypin käytössä
olevia tunnuslukuja. Haastateltavat edustivat omistajatyyppejä arvosijoittaja sekä toimialan osaaja
ja kehittäjä. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Haastatteluista havainnoidut
arvosijoittajan sekä toimialan osaajan ja kehittäjän käyttämät tunnusluvut vastaavat pitkälti teorian
mukaan näille omistajatyypeille parhaiten soveltuvia tunnuslukuja.
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